








and Just, 2014）。書字の困難は , 英語圏でも（Katusic, 
Colligan,　Weaver,and Barbaresi,2009），日本語でも（Uno, 
Wydell, Haruhara, Kaneko,Naoko,and Shinya,2009）出現す
ることが報告されている。学齢期の書字のスキルは，将
来の学業上に影響を与える（Cahill, 2009; Graham, Harris, 
and Fink, 2000）。さらに書字の困難は，自尊心，モチベー
ション低下につながり（Barnett, Prunty, & Rosenblum, 




































る指導（大塚 , 大嵩崎 , 中山 , 田中 , 丹野 ,2020）や通常
学級での指導（太田 , 井上 , 金 ,2018）について調査した
書字の困難と運動の関連についての文献的検討
Review of the Relationship between Writing Difficulties and Motor
東　　　法　子＊　　石　倉　健　二＊＊
 HIGASHI Noriko ISHIKURA Kenji
　今後の日本において書字の困難がある子どもに対する運動面からの指導や研究の必要性について検討することを目的
に、書字の困難と運動の関連についての文献的検討を行った。系統的レビューの手法を参考に、あらかじめ定めた手順
で検索を行い、最終的に 32 件の論文が抽出された。それらについての質的統合を行った結果、以下の 6 つの項目に分
類することができた。①書字の困難の評価と運動との関連性、②書字の困難における運動介入の効果、③年齢による書
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手段を表す writing skill，および運動に関する motor を






or handwriting or “writing　skill“）and motor のキーワード










































































2015 年 1 月 1 日-2020 年 4 月 30 日 
キーワード:（dysgraphia OR handwriting OR “writing skill”）AND motor 
データーベース検索から特定した記録件数（n= 3,391） 















・運動特性のみに関する研究  62件 
・書字のみに関する研究   64件 
・系統的レビュー論文    16件 
・ADHDに関する論文     15件 
・ICT機器に関する論文    16件 
・失読症/音素に関する論文  15件 
・脳機能/疾患に関する論文  12件 
・視知覚に関する論文     11件 
・描画・字形に関する論文   13件 
・レビュー論文                8件 
・タイピング/署名に関する論文 6件 
・文化・社会面          4件 
・老齢者・早産児に関する論文  2件 






・認知機能に関する論文    6件 
・書字評価のない論文    5件 
・情動に関する論文     3件 
・概説論文         2件 
・視覚運動に関する論文   1件 











定する段階では，（dysgraphia or handwriting or “writing　
skill“）and motor のキーワードと 2015 年１月１日から


















　研究内の risk of bias について，論文が発表された年代
と研究が行われた国・言語について質的統合を行なっ
た 32 件からデータの単純集計を行った。論文発表され
た年代別では，2015 年 9 件，2016 年 3 件，2017 年 4 件，
2018 年 8 件，2019 年 5 件，2020 年 3 件となった。論文
の国別では，フランス 5 件，イギリス，イスラエル 4 件，
アメリカ，中国 3 件，ドイツ，イタリア，オーストラリア，
オランダ 2 件となった。全体的に見ると 14 カ国におけ
る研究が質的統合される結果となった。言語別では，全
体の 3 分の１の 10 件において英語での研究が行われて




























































































































































































































































































































Intuos pro ， 
































































































































































































































































































































































moving task  
【1年】Reading 
comprehension, 
Word reading, Pseudoword 


























































































































































T e4 に関する質的統合 

















Greek letter copying 
task, B elef lder 





























【幼】Rhyme ma ch ng
Sylabl se mentation, 
Phoneme cognition, Peg-
moving task  
【1年】Reading 
c mprehension, 
Wor  reading, Ps udoword 
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4 ．発達障害との関係






する LD 併存に関する報告は国外においても乏しい（A 
sberg et al., 2008）。さらに日本においても，系統的な研





後は，DCD 児と ASD 児について日本語における書字の
困難さの把握と，運動に関する困難さが書字の困難に与
Table 5  DCD児の書字と運動の関連 


















































































































































































































Table６ ASD 児の書字と運動の関連 












































Sammons Preston Jamar 
hand dynamometer and 
pinch meter  
【比較方法】 




















































































Table７ Table1～6 に示した検査・診断法一覧 
①5JT=5 jump-test, ②9-HPT=Nine‐hole Peg Test, ③AAC-Q=The Adolescents and Adults Coordination Questionnaire, ④ADOS-G=Autism 
Diagnostic Observation Schedule–Generic, ⑤A-HAT=Handwriting Assessment in Arabic for Elementary School, ⑥BOT=Bruininks-Oseretsky Test 
of Motor Proficiency Test, ⑦BOT-2=Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Test-2, ⑧BHK=concise assessment scale for children’s 
handwriting, ⑨BISC=Bielefeld Screening for Early Detection of Difficulties of Reading and Writing, ⑩BRIEF=Behavioral rating inventory 
of EF –parent form, ⑪CHEST=Chinese and English handwriting screening test for kindergarten children, ⑫CHSTS-2=Computerized Handwriting 
Speed Test System Version 2, ⑬CKAT＝Clinical Kinematic Assessment Tool, ⑭CPM=Colored Progressive Matrices test, ⑮DASH=The Detailed 
Assessment of Speed of Handwriting, ⑯DASH-2=The Detailed Assessment of Speed of Handwriting 2, ⑰DEM=Test of Developmental Eye Movement, 
⑱DEM-2=Test of Developmental Eye Movement 2nd edition, ⑲DSM−5= Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5, ⑳EDEI-
A=Differential of intellectual efficiency, ㉑EP2=Eye& pen version 2, ㉒ETCH=Evaluation of Children's Handwriting, ㉓FAP=Force Acquisition 
Pen system, ㉔HaPPS=Handwriting Performance of Post-Secondary Students Evaluation, ㉕HLS=Handwriting Legibility Scale, ㉖HPT=Handwriting 
Performance Test, ㉗ICD-10= International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10, ㉘MABC＝Movement 
Assessment Battery for Children, ㉙MABC-２＝Movement Assessment Battery for Children-２, ㉚MABC-２ check list＝Movement Assessment 
Battery for Children-２ check list, ㉛MAT=Modified Agility, ㉜MHA=Minnesota handwriting Assessment, ㉝NEPSY=Developmental 
Neuropsychological Assessment, ㉞PPT=The Purdue Pegboard Test, ㉟RAST-K=The Hong Kong Reading Screening Test for Preschool Children, ㊱
SDQ= Strengths and Difficulties Questionnaire, ㊲SOS=Systematic Screening for Handwriting Difficulties, ㊳SRS-2=Social Responsiveness 
Scale Second Edition, ㊴THD=Triple-Hop Distance, ㊵Timed-TIHM=Timed Test of In‐Hand Manipulation, ㊶TVPS=Test of Visual Perceptual 
Skills, ㊷TVPS-3=Test of Visual Perceptual Skills-3, ㊸VMI＝Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-motor Integration Test， ㊹
WISC-Ⅳ=Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition, ㊺WPPSI=Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, ㊻
WRITIC=Writing Readiness Inventory Tool in Context 
 
6　 運
Table7　Table1 ～ 6 た検査・診断法一覧

















体の 3 分の１を占めている。さらに，ドイツ語（2 件），
フランス語（5 件），イタリア語（2 件），オランダ語（2
件）はアルファベットを用いた言語であり，英語と合わ
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